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ىذه القراءات، وتساؤُؿ بعضهم عن عدـ اكتفاء موضوع رسم ادلصحف الّشريف وتعّدد قراءاتو واختالؼ الّنحاة يف توجيو    
الّنحاة األوائل بالعالمات اليت وضعها أبو األسود الدؤرل حُت قاؿ لكاتبو : ''إذا رأيتٍت فتحت فمي فضع نقطة فوؽ آخر احلرؼ، 
ده يف وإذا رأيتٍت حسرت فمي فضع نقطة حتت آخر احلرؼ، وإذا رأيتٍت ضممت فمي فضع نقطة آخر احلرؼ'' ىذا ما صل
الّنقط والّشكل واالعجاـ قبل نزوؿ القرآف الكرمي ؟ ىناؾ  العربيةادلصادرػ واالشكالية اليت نطرحها يف ىذا البحث ىي: ىل عرفت 
روايات ونصوص وآراء وغَتىا حتاوؿ تفسَت األمر تفسَتا موضوعيا ،سنتعرض ذلا بالّتحليل والّتمييز للوصوؿ إذل نتيجة صرحية، ىذا 
 لقارئ الكرمي يف ادلقاؿ .ما سيالحظو ا
  
 اعجاـ. -شكل  -نقط  -: قراءة الكلمات المفتاحية
Abstract : 
The topic of the Noble Qur’an’s drawing, the multiplicity of his readings, 
the difference in grammarians in directing these readings, and some questioned 
that the first grammarians were not satisfied with the marks that Abu Al-Aswad 
Al-Du’ali put when he said to his writer: “If you see me, I open my mouth, then 
I put a point above the last letter, and if you see me my mouth is put, then put a 
point under another The letter, and if you see me combine my mouth then put 
another point of the letter `` This is what we find in the sources - and the 
problem that we present in this research is: Did the Arabic know the points, the 
shape and the volumes, before the Holy Qur’an is gone? There are novels, texts, 
opinions, and others that attempt to interpret the matter objectively. 
Keywords: legi - puncta - form - Aajam. 
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 :  : معرفة العرب الكتابة 1
 ،ويتحليل الصّ قد ثبت أّف اجلزيرة العربية قد عرفت الكتابة شلّا يؤّكد أّف بعض العرب كانوا على إدراؾ بالتّ 
ػاػؾػ اػألػصواػتػ اػلػداػخػلية لػلكلمة،  ألػفػّ اػلػكتابػة حتػتاجػ إػذلػ دتػييز بػعضها مػن بػعض وػػمػعرفػة لػواػحػقها وػػسواػبػقها وػػإػدػرػ
 واإلحاطة بأجزاء الًتكيب .
وانكتبة وانمجهّخ  واندواح وانهىح وانمداد وانصحف انقهم : ـكويف ادلعجم العريب كلمات داّلة على ُعدَّة الكتابة  
عراء يف شعر عدد من الشّ  ( قلم)  وغَتىا، فقد جاء ذكر ىذه األدوات يف الشعر اجلاىلي، فوردت لفظة وانعبنم
وغَتىم شلّن وقفوا على الكتابة ، ، لبيد بن ربيعة وعدّي بن زيد العبادي وادلرقش وأمية بن أيب الصلت. اجلاىليُت 
 .يكوف بالقلم وذكروا أّف اخلط ،ياناتوكانت ذلم صالت باحلضارة وبأصحاب الدّ 
 :  قال عدّي بن زيد العبادي 
َر نُػَؤى مثل خطِّ باْلَقَلمِ           َما تَبُت اْلَعُْت ِمْن آيَاِِتا          َغيػْ
1 
 : 2 قال أمّية بن أبي الصلت
 أو لو أقاموا  فتهزؿ  النػََّعم         قومي إياد لو  أّّنم   أمم 
 القلمساروا مجيعا والقّط و        قـو ذلم ساحة العراؽ إذا                         
 :3 وقال عبيد بن األبرص
يَاِر ِبَصاَحٍة َفَحُروِس     َدَرَسْت ِمَن اإلقْػَفاِر أيَّ َدُروسِ     ِلَمن الدِّ
 لَِبيػسِ   الدواةمهرؽ َخلَػِق         أال أواريا كأف رسػومها يف                        
 لبيد بن ربيعة :قاؿ 
 4لو تعلمُت ، وعند العِلِم اخلربُ      فقلت : ليس بياض الرأس من كرب                 
 وقيل للمداد )نِقس( وقد وردت اللفظة يف بيت شعر للشاعر )محيد بن ثور( حيث قيل إنّو قاؿ :
 5لّنقسكخط ذي احلاجات بػا     دلن الديار جبانب احلبس  
 وأشر إذل ادلداد يف شعر لػ)عبد اهلل بن عنمة( حيث يقوؿ :
 6مدادىا الدواةكما رّد يف خّط    فلم يبق إالّ دمنة ومنازؿ      
قُم ( يف القرآف الكرمي شلّا يدّؿ على أّف العرب قد عرفت ادلداد قاؿ تعاذل: المداد وقد جاء ذكر لفظة )  
ُت َرثِّي َونَۡى ِجۡئنَب ثِِمۡثهِهِۦ َمَدٗدا نَّۡى َكبَن ٱۡنجَۡحُر ِمَداٗدا  ِت َرثِّي نَنَفَِد ٱۡنجَۡحُر قَۡجَم أَن تَنفََد َكهَِمَٰ  ٩١نَِّكهَِمَٰ
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ولقالت العرب ما معٌت مداد.  ، ىاىناولو دل تكن العرب تعرؼ لفظ )مداد( واستعملتو يف الكتابة دلا ذُِكَر  )الكهف(
  الّدوّي أي احملابر يف بيت شعر ينسب إذل ذؤيب اذلذرل* :( إذل وقد أشَت 
 7عرفت الديار كخّط الّدويػػي      حرّبه الكاتب احلمَتيّ                     
 ( يف القرآف الكرمي دلعرفة العرب معناىا فوردت يف كالمهم احملتج الصحيفةووردت لفظة : ) 
 بو يف القراءات واللغة وىذا بياّنا :
ِهيَم َوُمىَسىَٰ  قولو تعاذل : يف القرآف الكرمي-)أ(   (األعهى) ٩١ُصُحِف إِۡثَرَٰ
طَهََّرٗح   ِ يَۡتهُىْا ُصُحٗفب مُّ َه ٱَّللَّ  (البّينة) ٣فِيهَب ُكتُٞت قَيَِّمٞخ  ٢َرُسىٞل مِّ
 .وبعدىا. لو دل تعرؼ للصحف معٌت دلا ذكرت يف القرآف ألّف القرآف نزؿ بلساف عريّب مبُت 
 ثبت أّف قريش كتبت صحيفة مقاطعة بٍت ىاشم ، وعرفت يف التاريخ بالصحيفة  -)ب( 
 (8).الظادلة
 : اإليادي: وردت ىذه اللفظة يف شعر لقيط بن يعمر الشعر الجاىلي-)ج( 
 9إذل َمْن باجلزيرة من إياد      من لقيط  الصحيفةسالـ يف 
فيو قّصة )الزباء( و)جذدية( و)قصَت( حيث وكذلك ذكرت يف شعر لعدي بن زيد العبادي ، وصف 
 يقوؿ :
 10ليملك بضعها وألّف تدينا     إليو  صحيفتهاودست يف     
 كما وردت ىذه اللفظة يف شعر لبيد بن ربيعة :   
 11ألْْسَاء َرْسٌم كالصَّحيَفِة َأْعَجَما      َعَفا الرَّْسُم أـ، بعد َحْوٍؿ ََترَّما  
يقّيدوف ديوّنم يف صحف وقد حفظ لنا الشعر اجلاىلي ىذا الضرب من الصحف اليت  وُرِوَي أّّنم كانوا 
 يسّجل فيها الدين قاؿ ِعلباء بن أرقم من بٍت بكر بن وائل :
 12وخالفت فيها كلَّ َمْن َجاَر أو ظلمْ     َأَخْذُت ِلَدْيٍن ُمْطَمِئنٍّ صحيفة  
توكيدا للعهد وتثبيتا لو وقد أشَت إذل ذلك يف  وكاف من عادة اجلاىليُت تدوين أحالفهم يف صحف ، 
 13الشعر ويف األخبار ، ورد يف شعر قيس بن اخلطيم.
 14والصحفحنت األرحاـ      دلا بدت ُغدوة جباىهم  
وعرؼ العرب لفظة )رلّلة( ووردت يف أشعارىم فهذا النابغة الذبياين ديدح الغساسنة ويذكر اإلصليل فيقوؿ  
: 
َر العواقب        رَلَلَُّتهم ذاُت اإللو َوِديُنهم   َقِومُي َفَما يَػْرُجوَف َغيػْ
15 
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كاحلَتة واليمن  أيضا أّف العرب كانوا يف جاىليتهم يتعّلموف القراءة والكتابة ، والسيما يف احلواضر-وثبت
كزيد العبادي وابنو  .  غَت العربيةودومة اجلندؿ والطائف ومّكة وادلدينة بل كاف بعضهم يتعّلم الكتابة بلغة أخرى 
الشاعر عدي بن زيد ومثلهما َلِقيط بن يعمر إذ كاف ىؤالء يكتبوف بالعربية والفارسية ويعملوف مًتمجُت يف بالط  
وكاف عرب احلواضر من يكتب بالقلم ادلسند اليمٍت ، ومن يكتب  16كسرى . وكاف ورقة بن نوفل يكتب بالعربية
   17ـر ، ومن يكتب بقلمُت أو أكثر.بقلم النبط وبقلم بٍت إ
صّلى اهلل عليو وسّلم ونزوؿ أّوؿ آيات من القرآف الكرمي حتث على القراءة وتنسب العلم -وبعد بعثة الّنبّ  
 ٩َوٱنطُّىِر وبالكتاب يف قولو تعاذل :  اػلػقلم ٩ن ۚٓ َوٱۡنقَهَِم َوَمب َيۡسطُُروَن  للقلم وأقسم اهلل بو يف قولو تعاذل
ت   ۡسطُىر   َوِكتََٰ  (الّطور) ٢مَّ
تدّؿ ىذه اآليات على مكانة الكتابة والقراءة يف اإلسالـ وانربى ادلسلموف إذل تعّلمها ونشرىا وكانت  
 فدية األسرى ادلشركُت الذين يعرفوف الكتابة يف غزوة بدر تعليم عشرة من صبياف ادلسلمُت .
يفػ ادلديػنة ومّكة كػتاتيب يتعّلم فػيها الػصِّبية وازػدادػت ىذهػ احلركػة نشاطا يفػ العصر اػإلسالمي ،ػ فكاف  
وىو يف الرابعة عشرة من  -رضي اهلل عنو-القراءة والكتابة ، وكاف يف مجلة من اختلف إليها علّي بن أيب طالب
   18عمره ، وكاف من معّلمي القراءة والكتابة يف ادلدينة احلكم بن سعيد بن العاص ، وجفينة العبادي
أمجع على ذلك عامة ادلؤّرخُت والباحثُت -أّميا )ال يقرأ وال يكتب(-صّلى اهلل عليو وسّلم-ودلّا كاف الّنبّ  
ِبَيِميِنكَ َوَما  : )  بدليل قولو تعاذل َواَل َتُخطُُّو  ْبِلِو ِمْن ِكَتاٍب  ُلو ِمْن ق َ تَ ت ْ اْلُمْبِطُلونَ  ُكْنَت  ا اَلْرَتاَب  فقد اختذ -(ِإًذ
: أبو بكر  -رضواف اهلل عليهم-كّتابا لتدوين القرآف فور نزولو واشتهر منهم الصحابة -صّلى اهلل عليو وسّلم-الّنبّ 
وعثماف وأيّب بن كعب وزيد بن ثابت وعّدىم بعض ادلؤّرخُت إذل ثالثة وأربعُت كاتبا وبلغ هبم آخروف إذل ستُت  
 كاتبا .
 ي تكامل فيو الوحي واستغرؽ نزوؿ القرآف من الزمن ثالثة وعشرين عاما ، ىي مجلة العمر الذ 
 -رضي اهلل عنها-ودّتت كلمات اهلل مجعا يف كتاب عظيم نزوال وترتيبا بُت سوره وآياتو : روى البخاري عن عائشة
 .  مبّكة عشر سنُت ينزؿ عليو القرآف وبادلدينة عشرا'' -صّلى اهلل عليو وسّلم-أّّنا قالت :''لبث الّنبّ 
نيا م:  ثا لنقط واإلعجا ا يد معنى  : معٌت نقط ادلصحف أو األحرؼ اذلجائية عموما ىو : وضع  تحد
ا الػشكل مػعناهػ :ػ وػضع اػحلػركػات  نقط عػلى بػعض اػحلػروػؼػ اػليت وػرػدػتػ إػلػينا وػضع نػقط عليها فػوقػها أػوػ حتػتها أػمػّ
ادلعروفة : فتحة أو ضّمة أو كسرة ... اخل من احلركات بالطريقة ادلعروفة لدينا اآلف . ضلن أماـ مصطلحُت اإلعجاـ 
 لشكل فما معنامها ؟ : وا
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: إعجاـ الكتاب : نقطو . قاؿ يف القاموس : أعجم فالف الكالـ : ذىب بو إذل العجمة ،  اإلعجام
 والكتاب : نقطو وعّجمو )أي بتخفيف اجليم وتضعيفها( .
وادلعروؼ أّف ادلصحف العثماين دل يكن منقوطا ، وذلك للمعٌت الذي أسلفناه وىو بقاء الكلمة زلتملة  
 ف تقرأ بكّل ما ديكن من وجوه القراءات فيها.أل
بيد أّف ادلؤرخُت خيتلفوف ؛ فمنهم من يرى أّف اإلعجاـ كاف معروفا قبل اإلسالـ ولكن تركوه عمدا يف 
-صّلى اهلل عليو وسّلم-ادلصاحف لضرورة ومصلحة : حىت يكوف الرسم زلتمال لكّل قراءة مأثورة عن رسوؿ اهلل
ؤرل .  ومنهم من يرى أّف الن برجوعنا إذل ادلصادر وبعد حبث و قط دل يعرؼ إاّل من بعد على يد أيب األسود الدُّ
 وتقّص ، وجدنا أّف وضع النقط كمصطلح قد عرؼ تطورا كبَتا  إذ يف القدمي كاف يعرّب عنو بػ)إعجاـ احلروؼ( أي
عجم( يف اللغة : أزاؿ العجمة : وضع نقطة عليو يف اصطالح احملدثُت ليزيل عجمتو أي إهبامو ؛ ألّف معٌت )أ
 فقوذلم : أعجموا )الباء( بنقطة حتتها أي أزالوا التباسها بػ)التاء(اليت ذلا نقطتُت فوقها.
بالنقط والسبب يف ذلك أّّنم دلا وجدوا حروؼ -قدديا–: أّما التشكيل فقد عربوا عنو شكل المصحف
يف الصدر األّوؿ يتلقوف القراءة بادلشافهة وال جيدوف ادلصحف مكتوبة رلّردة من ضبط كيفية نطقها ألّّنم كانوا 
مشقة يف القراءة الصحيحة إذ يعتمدوف على سليقتهم.ومن ىنا نشأ َوْىم بُت أبناء العربية وتضاربت آراء الدارسُت 
اخل من األسئلة اليت تنّم عن شخصية مهزوزة …متسائلُت من أين أخذوا ىذا ، أمن اليوناف أـ من السرياف ؟ 
 ! جع كّل شيء مبتكر إذل األمم األخرى إالّ لنفسها فال . .تر 
لقامػوس مػا   ّف اػإلعػجاـ ىػو الػنقط قاؿػ صاحب اػ شكل الػكتاب يفػ الػلغة ردػيف إلػعجامػو ،وػقد عػرفنا أػ
مّث شاع استعماؿ الشكل يف  19نّصو: والكتاَب )أي: وشكل الكتاَب: أعجمو كأْشَكَلُو كأنّو أزاؿ عنو اإلشكاؿ.
وادلناسبة بُت ادلعنيُت ظاىرة ألّف  .  خصوص ما يعرض للحروؼ من حركات)كالنصب والضم والكسر أو سكوف
 يف كّل منهما إزالة إلشكاؿ احلرؼ ودفعا للبس عنو .  
ي غَت معجم لقد كاف يعتقد أّف الكتابة العربية يف أّوؿ نشأِتا دل تعرؼ النقط والشكل وأّف ادلصحف بق  
استمر خاليا من النقط حىت زمن عبد ادلالك بن مرواف شلّا جعلنا نضع سؤاال نراه وجيها وىو : ىل  أي غَت منقوط
عرفت الكتابة العربية النقط والشكل قبل نقط ادلصاحف ؟ وإذا كانت قد عرفتو الكتابة العربية قبل : دلا دل تثبت 
يف النفس دل صلد منها فكاكا حىت فتح اهلل أثناء البحث يف بطوف الكتب  أثناء كتابة ادلصاحف؟ ىذه األسئلة قّرت
 ما أزاؿ احلَتة فظهر لنا وجو كاف حّقا علينا أف نعرضو بأدلّتو اليت توصلنا إليها.
 -انىقط، انشكم، اإلعجاو–هغة انعربية قبم وزول انقرآن ضوابط ان
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( مبعٌت مكتوب ، -(1) من ادلصطلحات ادلعربة عن معٌت: كتب ونقش وختم لفظة]رقم[. و)كتاب مرقـو
: اخلط الغليظ وقيل : تعجيم الكتاب. وقد  وذكر بعض علماء اللغة أّف الرقم( 20) و يرقم بووأّما ادلرقم فالقلم ألنّ 
(ادلطففُت/  (21)، وذكر أّف الرقيم معناه الكتاب . والكتابة واخلتم. 9ورد يف القرآف الكرمي قولو تعاذل: )كتاب مرقـو
 حروفو ، وكتاب مرقوـ : قد بّينت يقوؿ علماء العربية:''َرَقم الكتاب : أعجمو وبّينو ، أي نقطو وبُّت 
ورقمت الكتاب رقما أعجمتو والثوب وشيتو ورقم احلية ورقم رقما ورقمة عال 22حروفو بعالماِتا من التنقيط''
وإّف اإلعجاـ التنقيط بالسواد مثل التاء  24رقش احلية رقشة ورقشا عالىا نقط سواد وبياض. 23السواد لونو .
وىذا الدليل على أّف العرب قد  25إعجامها. :  مبعٌت وضع النقط على احلروؼ أي وأّف التنقيط، عليها نقطتاف 
 عرفوا اإلعجاـ والتنقيط منذ العهد اجلاىلي ما يلي. 
يف ىذا ادلعٌت ، أي الرقم والًتقيم والرقيم ترد لفظة )الًتقُت( ، و)الرقن( و)ادلرقوف( و)الرقُت( و)ترقُت -)أ(
 ( 26)نقط اخلط وإعجامو ليبُّت ، وأيضا حتسُت الكتاب وتزيينو(.: وقيل  ، : ادلقارنة بُت السطور الكتاب
 27يف شعر ينسب لسالمة بن جندؿ. )الكتاب ادلنمق( ومجلة ووردت لفظة )ادلنمق(-)ب(
 خال عهده بُت الصُّليب فمطرؽ   دلن طلل مثل الكتاب ادلنمق  
 نستنطقو ونبحث يف ثناياه عن -وىو ديواف العرب-وبرجوعنا إذل الشعر اجلاىلي مرّة أخرى 
معرفة العرب كلمة)نقط ، نقش وغَتىا من الكلمات اليت ذلا صلة بالنقط والشكل(فنجد أّف كثَتا من الشعراء 
 :  ذؤيب قاؿ أبو ، ونقش وغَتىا ، استعملوا لفظ نقط
يَاَر َكرْقِم الدَّوا   ِة يَػْزِبرَُىا الَكاِتُب احلِْْمََتِيُّ      َعْرْفُت الدِّ
 28مبِيَشِمَها اْلُمْزَدَىاِة اذَلَِديُّ      ِبَرْقٍم َوَوْشٍي َكَما ُزْخرَِفْت  
 وورد يف األمارل: والرّقش : مجع أرقش ورقشاء وىي ادلنقَّطة ، ويقاؿ: رقشت الكتاب رقشا
 
 ورقَّشتو إذا كتبتو ، قاؿ طرفة بن العبد:
 ُمَرقٌِّش َيِشُموبالضَُّحى      َكُسطُوِر الرَّؽِّ رقََّشو 
 وقاؿ ُمَرقِّش األكرب واْسو ربيعة : وهبذا البيت ْسي ُمَرقًِّشا . 
اُر قَػْفٌر والرُُّسوـُ كما   يف َظْهِر اأَلِدمِي قَػَلم     الدَّ
29 
: وقوؿ طرفة بن العبد : '' كسطور الّرّؽ'' : شبو رسوـ الربع بسطور الكتاب ،  قاؿ األعلم الشنتمريّ  
  30معٌت رّقشتو : زينو وحسنو بالنقاط.
 -انىقط، انشكم، اإلعجاو–هغة انعربية قبم وزول انقرآن ضوابط ان
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وخَت ما يدعم مسألة معرفة العرب النقط واإلعجاـ منذ عهد بعيد:تلك الوثيقة الربدية اليت يرجع تارخيها  
وىي مكتوبة باللغتُت العربية واليونانية . والذي يهّمنا  -رضي اهلل عنو–ىػ على عهد عمر بن اخلطاب 22إذل سنة 
 31من ىذه الوثيقة أّف بعض حروفها ورد منقوطا معجما مثل : اخلاء والذاؿ والزاي والشُت والنوف.
كره القوـ نقط القرآف مبّكرا فهذا الصحايّب اجلليل عبد اهلل بن مسعود يقوؿ: ''جّردوا القرآف وال -(2)  
وورد أّف الداين نفسو كاف يعًتؼ بوجود التمييز بُت الّنص اجملّرد واحلركات اليت تزاد عليو  ( 32) ختلطوه بشيء.
سم وال يستجيز مجع قراءات شىّت يف مصحف غيَت لصورة الرّ واد دلا فيو من التّ قط بالسّ للتوضيح : ''فال يستجيز النّ 
 33غيَت للرسم.خليط والتّ واحد بألواف سلتلفة ألنّو من أعظم التّ 
بكر بن العريب يف كتابو )العواصم من القواصم( قاؿ: وكانت ىذه  قد ُعِثر على قوؿ أورده أبو-(3) 
ادلصاحف تذكرة لئال يضيع القرآف، وتبصرة لئال يضّل اخللق باالختالؼ فإّّنم لو قرأوا آخرا كما كانت قراءِتم 
اع الرفق ادلتيسر يف أّوؿ اإلسالـ بادلصلحة دل ينضبط األمر وكاف اخلرؽ يّتسع واالختالؼ يقع، فنسخ اإلمج أّوال
ادلتحققة آخرا يف ضبط األمر، ورده إذل القانوف الذي نزؿ القرآف عليو، فكانت ادلصاحف أصال والقراءة رواية 
صّلى اهلل -التابعُت وكاف نقل ادلصحف إذل نسخو على النحو الذي كانوا يكتبونو لرسوؿ اهلل و أقّرت الصحابة
، واعتمدوا ىذا النقل ليبقى بعد وال ضبط تابة عثماف : زيد بن ثابت وأيّب وغَتىم من غَت نقط ،ك-عليو وسّلم
مجع الناس على ما يف ادلصحف نوع من الرفق يف القراءة باختالؼ الضبط  ويف أثناء النقل اختلفت ادلصاحف 
  34ويف أحرؼ يسَتة... 
 يقوؿ بياف يوّضحو فوجدنا خَت موّضح لو إّف قوؿ أيب بكر بن العريب فيو غموض حيتاج إذل فضل 
كل ليحتملها ما صّح نقلو وثبت تالوتو عن الّنّب قط والشّ ىذه ادلصاحف مجيعها من النّ  جّردتابن اجلزري : ''و
إذ كاف االعتماد على احلفظ ال على رلّرد اخلّط ، وكاف مجلة األحرؼ اليت أشار إليو الّنّب  -صّلى اهلل عليو وسّلم-
: )أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ ( فكتبت ادلصاحف على اللفظ الذي استقّر عليو  بقولو-اهلل عليو وسّلم صّلى-
  35يف العرضة األخَتة ''.
ليحتملو شلا يكن يف العرضة  كلقط والشّ جّردوىا من النّ دلا كتبوا تلك ادلصاحف  قاؿ: مّث إّف الصحابةو 
وإّّنا أخلوا ادلصاحف من الّنقط والشكل لتكوف داللة اخلط على  -صّلى اهلل عليو وسّلم-األخَتة شلّا صّح عن الّنبّ 
كال اللفظُت ادلنقولُت ادلسموعُت ادلتلّوين شبيهة بداللة اللفظ الواحد على كال ادلعنيُت ادلعقولُت ادلفهومُت ،فإّف 
ما أمره اهلل تعاذل بتبليغو إليهم من القرآف لفظو ومعناه مجيعا  -صّلى اهلل عليو وسّلم-قوا عن رسوؿ اهللالصحابة تل
  36دينعوا من القراءة بو. وال-صّلى اهلل عليو وسّلم-، ودل يكونوا ليسقطوا شيئا من القرآف الثابت عنو
 -انىقط، انشكم، اإلعجاو–هغة انعربية قبم وزول انقرآن ضوابط ان
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رفوف النقط والشكل وإاّل دلا كاف لقولو إّف فيما أورده ابن اجلزري ما يدّؿ على أّّنم كانوا يع : تعليق
[ ىو القياـ بالفعل بتحقق القدرة على فعلو ولكْن َنَكب جّرد''معٌت وداللة الفعل ]كلقط والشّ ''جّردوه من النّ 
 ليكوف زلتملة ما دل يكن يف العرضة األخَتة.  عن فعلو بإرادتو ، مثّ إّف ىناؾ تعليَل انصرافهم عن)النقط والشكل(
قاؿ : ''جّردوا القرآف لَتبَو فيو صغَتكم وال ينأى  -رضي اهلل عنو-ما روي عن عبد اهلل بن مسعود -( 5)   
عنو كبَتكم..'' وقد جاء شرح الزسلشري ذلذا القوؿ : أنّو ''أراد َتريده من الّنقط والفواتح والعشور لئالّ ينشأ نشء 
  37فَتى أّّنا من القرآف''.
لنقط كاف معروفا قبل كتابة ادلصحف اإلماـ ،وُعِدَؿ عنو لضرورة وُجرِّد القرآف ىذه األدلة الثالثة تنبئ أّف ا
جّرد من الكرمي منو َتريدا متعّمدا ، والنصوص اليت أثبتناىا تدّؿ أّف التجريد ادلقصود كاف متعّمدا ، وأّف القرآف 
 ادلصحف .  النقط لقصد شلّا يدّؿ داللة قاطعة أّف النقط والشكل كانا معروفُت قبل كتابة
ونعٍت هبا األقواؿ الثالثة الزسلشري ، وابن العريب وابن اجلزري أّوؿ ما أوقفنا عند –إّف األدلة اليت أثبتناىا  
أمر النقط ، شلّا دعانا إذل اجلوس يف الكتب حبثا عن روايات ذلا صلة هبذا ادلسألة فكاف لنا من األدّلة ما يدعم 
 ىذا ادلسعى ، وحيقق ىذا الوجو :
  ما رواه الفراء قاؿ: حّدثٍت سفياف بن ُعيَػْينة رفعو إذل زيد بن ثابت قاؿ: كتب يف حجر -أّوال 
 38]سرىا ، ودل  س[ وأنظر إذل زيد فنقط على الشُت والزاي أربعا وكتب ''يتسنو'' باذلاء.
لة سكنوا وروي عن ابن عباس قاؿ : '' أّوؿ من كتب بالعربية ثالثة رجاؿ من بوالف ، وىي قبي-ثانيا  
األنبار ، وأّّنم اجتمعوا فوضعوا حروفا مقطّعة وموصولة ، وىم :  مرامر ابن مّرة ، وأسلم بن سدرة ، وعامر بن 
 39فأّما مرامر فوضع الصور ، وأّما أسلم ففصل ووصل وأّما عامر فوضع اإلعجاـ'' –ويقاؿ مروة وجدلة –جدرة 
مرامر بن مّرة من أىل األنبار وىو الذي وضع كتابة العربية وروي أّف أبا حامت السجستاين قاؿ: ''-ثالثا  
ومن األنبار انتشرت''ونقل صاحب اللساف عن ابن القطامي ما يوافق عبارة صاحب القاموس مّث قاؿ: قاؿ ابن 
 40الرب : الذي ذكره ابن النحاس وغَته عن ادلدائٍت أنّو مرامر بن مرّة.
فر : مرامر بن مرّة بن ذروة ، وأسلم بن شدرة وعامر بن حدرة : قاؿ الكلب: وضع اخلط ثالثة ن-رابعا  
    41فمرامر وضع الصورة . وأسلم : فصل ووصل . وعامر : أعجم وأشكل.
فهي دليل واضح على أنّو كاف يعرؼ -رضي اهلل عنهما-: إف صّحت الرواية ادلسندة إذل ابن عباستعليق
دليل أيضا على أّف ابن عباس كاف يعرؼ اإلعجاـ وإالّ دلا قبل عدـ وكذلك  ،اإلعجاـ، وأّف من قبلو كانوا يعرفونو
 الناس رواية الراوي .
 -انىقط، انشكم، اإلعجاو–هغة انعربية قبم وزول انقرآن ضوابط ان
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وقبل أف يكتب ادلصحف اإلماـ يف  حابةقط بدأ يف عصر الصّ يقوؿ زلّمد خَت احللواين ومن ادلؤّكد أّف النّ  
أنّو وجد حروفا منقوطة يف وثيقة من وثائق   Grohmanفقد ذكر دكتور  -رضي اهلل عنو-عهد عثماف بن عفاف
الربدي يرجع عهدىا إذل سنة اثنتُت وعشرين للهجرة .ولدينا وثيقة تارخيية ثابتة عن وجود نقط يف أيّاـ عثماف ، 
فقد نقل الفراء عن سفياف بن عيينة أّف زيد بن ثابت وجد حجرا مكتوبا عليو قولو تعاذل : )  سرىا ودل   س (  
على الشُت والزاي أربعا ، وأضاؼ ىاء إذل الكلمة األخَتة .يضاؼ إذل ىذه الوثيقة أّف بعض الصحابة  فنقط زيد 
قط ويدعو إذل َتريد ادلصحف منو ، كعبد اهلل بن مسعود،وعبد اهلل بن عمر، وأّف الفراء رأى يف كاف يكره النّ 
  42مصحف عبد اهلل بن مسعود )تبينوا( منقوطا بالثاء .
أّف عمر بن اخلطاب  : ىي الوثيقة الربدية اليت أشرنا إليها وقلنا   Grohmanة اليت ذكرىا ولعّل الوثيق 
   كتبها باللغتُت العربية واليونانية ، وأّف حروفها كانت منقوطة.
قط واإلعجاـ قبل كتابة ادلصاحف وإّف عدـ نقطها كاف أمرا وبعد أف تيقّنا أّف اللغة العربية عرفت النّ 
فقد اختلفوا يف مسألة َمْن نقط ادلصحف: ىل ىو أبو األسود الدؤرل أـ حيي بن يعمر أـ نصر  ،ةمقصودا ودلصلح
يف حبث ىذه ادلسألة حىت أعياه البحث فلم يصل إذل  )وغَته( -رمحو اهلل– بن عاصم ؟ وأفاض صبحي صاحل
لدؤرل أو حيي بن يعمر أو نصر عناف القلم وقاؿ: لئن تعّذر احلكم بأّف أبا األسود ا -رمحو اهلل–جواب كاؼ فأثٌت
بن عاصم كاف أّوؿ من نقط ادلصاحف، فال يتعّذر القوؿ بأّّنم أسهموا مجيعا يف حتسُت الرسم وتيسَت قراءة القرآف 
قد قاـ -ومهما تك نياتو الشخصية–مهما ختتلف آراء الناس فيو –ريب بعد ىذا أّف احلجاج وال، على الناس
 43يف اإلشراؼ على نقط القرآف ، واحلرص عليو . بعمل عظيم ال سبيل إذل إنكاره
 وقد اختذ ىذا التيسَت أشكاال  ، وكّلما امتّد الزماف بالناس ازدادت عنايتهم بتيسَت الرسم القرآين
ؿػ مػن وػػضع اػذلػمزة  سلػتلفة ،ػ ػأػوػػّ ػكػر عػللو ،ػ وػ ػْسػو يفػ كػتابػ وػػذػ ػرػ ؿػ مػن صّنف اػلػنقط ،ػ وػ فػكافػ اػخلػليل بػن أػمحػد أػوػػّ
وبتأليف أيب حامت السجستاين كتابو عن نقط القرآف وشكلو اقًتب رسم ادلصاحف ( 44) اـ.والتشديد والّرـو واإلمش
وكاف عمل ( 45) وما أف حّلت ّناية القرف الثالث اذلجري حىت بلغ الرسم الغاية من اجلودة واحلسن. من الكماؿ ،
ا اختلف فيو بُت الرسم ىؤالء العلماء مقصورا على النقط والشكل من دوف أف يغَّتوا يف صورة الكلمة فبقي م
جاء( –)جاىء  : وظّل يرجع يف معرفتو إذل الرواية وإذل كتب رسم القرآف وذلك يف مثل والرواية على ما ىو عليو
 بزيادة اللف األوذل يف مجيع ادلصاحف.  21يف مصحف مّكة ، ومثل)ال اذحبنو( النمل/
روؼ مع تشابو صورىا كانت عرية عن والظاىر أّف النقط واإلعجاـ موضوعاف مع احلروؼ يبعداف احل  
النقط إذل حُت نقط ادلصحف وقد روي أف الصحابة جردوا ادلصحف من كل شيء حىت النقط ولو دل توجد يف 
 46زماّنم دلا يصح التجريد منها.
 -انىقط، انشكم، اإلعجاو–هغة انعربية قبم وزول انقرآن ضوابط ان
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